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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA STJ N.º 770   DE  4   DE   DEZEMBRO   DE 2012 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto no Anexo IV da Portaria 
Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução 
n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo 
STJ 24/2012, resolve:  
   CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S056787 Bruno Alexandre Rabelo de Moraes Correa 06/11/2012 
Ativo S056825 Carla Lucena Baptista 20/11/2012 
Ativo S056760 Diógenes Serra Azul Albuquerque 06/11/2012 
Ativo S056795 Fabianna Accioly Bezerra 06/11/2012 
Ativo S056779 Márcia Mesquita Camargo Magalhães 06/11/2012 
Ativo S056736 Marina Mendes Evangelista 06/11/2012 
Ativo S056833 Sidnei Fonseca da Silva 20/11/2012 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S025644 Célia de Fátima Oliveira 27/11/2012 
Ativo S051734 Nicole Weitmann 30/11/2012 
Ativo S051599 Samuel Fonseca de Castro 09/11/2012 
Ativo S051653 Sergio de Oliveira Frade 20/11/2012 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S050223 Flavio Henrique de Souza Reis 11/11/2012 
Ativo S050274 Hemabio Francino Veiga 29/11/2012 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S047966 Henrique Carvalho Ghidetti 18/11/2012 
Cedido S048342 Mônica Moitrel Schwarts 12/11/2012 
 Classe C, padrão 13 para o padrão 14 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2012 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S058240 Bianca Zacheu Conti Coelho 05/11/2012 
Ativo S058283 João Augusto Mendes Vale 19/11/2012 
Ativo S058224 Luana Cristina Thédiga de Miranda 05/11/2012 
Ativo S058208 Nelson Alessandro de Amorim Tavares 05/11/2012 
Ativo S058275 Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana 19/11/2012 
Ativo S058216 Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira Cruz 05/11/2012 
Ativo S058232 Vítor David Souza Galera 05/11/2012 
Ativo S058267 Waleska de Castro Sampaio Ciríaco 19/11/2012 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S051629 Gabriela Amaral de Oliveira Teixeira 13/11/2012 
Ativo S051610 Gerluce Maria Silva Serrano 09/11/2012 
Ativo S051700 Luciana Diniz Teixeira de Paula Oliveira 28/11/2012 
Ex. Prov. S051696 Lycya Magda Coêlho de Souza 27/11/2012 
Ativo S051661 Newton Celson Miranda 21/11/2012 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S050215 Roberto Buch 07/11/2012 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S039777 Eduardo de Oliveira Paiva 30/11/2012 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S048423 Angela Regina Souza de Lima Dianese 18/11/2012 
Ativo S048520 Izaneide do Nascimento Ribeiro 26/11/2012 
Ativo S048504 Kelly Cristina Batista da Silva Soares 25/11/2012 
Cedido S048466 Marilia Lira Miler Silva 23/11/2012 
Ativo S048458 Thatiana Fortaleza Santos de Oliveira 22/11/2012 
Ativo S048512 Turla Tatiana Lauterjung Caselli 25/11/2012 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S041135 Bruno Castelo Branco 13/11/2012 
Ativo S041151 Juliana Moreira Cantanhede  29/11/2012 
Ativo S040538 Kêt Simas Frazão 13/11/2012 
Ativo S041143 Marcondes Martins dos Santos 25/11/2012 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S040341 Aparecida do Carmo Santos 08/11/2012 
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